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C I E N C I A S , L E T R A S , A R T E S 
É I N T E R E S E S G E N E R A L E S , 
Ó R G A N O O F I C f A I -
D E LA S O C I E D A D ECONGRIiCA T U R O L E N S E 
Toda la correspondenciM se d i r ig i rá expre-
samente al A-dministrador de la REVISTA D E L 
T U Í U A , Teruel. 
No se devuelven los originales. 
La REVISTA se ocupará de todos los libros 
y demás publicaciones científicas y literarias 
que se remitan á la Dirección. 
Los autores serán responsables desuses-
critcis. 
Véanse los precios de suscricion en la cu-
bierta. 
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CRONICA. 
L asunto que actualmente 
preocupa á todos los espa-
ñoles , es el relativo á la su-
puesta ocupac ión de nuestras islas 
Carolinas por los alemanes, que 
de cierto han puesto de manifiesto 
su pérfida in tenc ión de tomarlas 
bajo su protectorado, para i n t e n -
tar, seguidamente el despojo, y 
tal vez, el de alguna otra de nues-
tras mejores colonias. E s p a ñ a , c ó -
mo un solo hombre, ha contestado 
con indignación á tan b á r b a r o atro-
pello y sin esperar á innecesarios 
arbitrajes ni dilaciones d i p l o m á -
ticas, en el caso de confirmarse la 
ocupac ión , pide con á n i m o espa-
ñol «ó las Carolinas ó la guerra.)» 
El día I O de agosto, zarparon 
del puerto de Mani la , con rumbo 
á las Carolinas, los vapores San 
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Quint in y M a n i l a , llevando á bor-
do al gobernador de aquellas islas 
y las fuerzas y elementos precisos 
para establecer el gobierno superior 
de todas ellas en la de Yap . 
Teniendo en cuenta la distancia 
y el andar de los barcos, créese 
que estos no pudieron llegar á su 
destino hasta el i5 ó 16. 
A la salida de los buques de 
Mani l a , i gno rábase allí por c o m -
pleto que los alemanes hubieran 
realizado acto alguno en el A r c h i -
piélago carol ino. 
E l 14 de agosto el gobierno es-
p a ñ o l , en vista de las noticias re-
cibidas de Alemania, e n v i ó e n é r -
gicas instrucciones por telégrafo 
al Sr. Terreros , cap i t án general de 
Fi l ip inas . Como consecuencia de 
estaorden, el día ib salió de Mani la 
el buque de guerra Velasco á unir-
se con el San Quin t ín y M a n i l a . 
L a isla de Ponape ó de la As-
cens ión , que es la que se supone 
han ocupado los alemanes en el 
Arch ip ié lago de las Carolinas, es 
la mayor y m á s importante de 
aquellas islas. 
Su ex tens ión es de unas 35 m i -
llas cuadradas, tiene aguas a h u a -
tes y algunos puertos naturales 
m u y buenos. Es una de las m á s 
orientales del Arch ip ié l ago ; así co-
mo la de Yap, ocupada por nues-
tros barcos, es una de las m á s 
occidentales y más p r ó x i m a s , por 
consiguiente, á Fil ipinas. 
L o probable es que Alemania no 
haya ocupado solo la isla de Po-
nape, sino que haya hecho lo mis-
mo con la de LJalan y otras de las 
situadas al oriente del Arch ip ié lago . 
T a l vez hoy mismo reciba el 
Gobierno noticias exactas del esta-
do del conflicto en las aguas del 
Gran O c é a n o , 
Nuestra prudencia en esperar, 
debe estar á la altura de nuestra 
energía para combatir por la inte-
gridad del t e r r i to r io e spaño l . 
He aqu í el estado de la marina 
alemana, según el informe del go-
bierno; 
« E l mater ia l flotante se compone de i3 
navios" acorazados, 14 barcos, g fragatas, 
11 corbetas, 5 cruceros, 4 c a ñ o n e r o s , 8 
avisos, g barcos-escuela, 48 torpederos, 
un vapor destinado á los trabajos de r o n -
da, 8 trasportes, 11 vapores para el ser-
v ic io de los puertos y 8 barcos de ins-
t r u c c i ó n , que fo rman en total iSg em-
barcaciones, 562 piezas de grueso calibre 
con 186.200 caballos de fuerza y una t r i -
p u l a c i ó n de 17.980 hombres . 
E l cuerpo de oficiales de mar ina y el 
personal facultat iuo se compone de 594 
i nd iv iduos . H a y a d e m á s 76 m é d i c o s de 
m a r i n a , 45 oficiales pagadores y 6 oficia-
les pensionados. 
L a fuerza del b a t a l l ó n de mar ina se 
compone de i.o32 hombres; las dos d i -
visiones de mar ina ascienden á 6.826, y 
las dedicadas al servicio de puertos á 
3,049. ^ a escuadra t iene 916 ar t i l leros y 
478 hombres dedicados á otros servicios. 
E n t r e el personal de la escuadra figu-
ran 358 aspirantes á oficiales, 100 a l u m -
nos, i.65o sargentos pr imeros , 82 m ú -
sicos, 9.576 soldados, 85 enfermeros, 72 
obreros de a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 6 ar-
cabuceros y 467 mar ineros . 
L a cifra total de oficiales y soldados 
asciende, pues, á i3 . i20 hombres. 
L a escuadra alemana se compone de 
24 buques de h ie r ro con 97.000 tonela-
das; el t é r m i n o medio del espesor del 
blindaje es de 10 pulgadas, con 146 ca-
ñ o n e s , que pesan 2.o55 toneladas. 
E l barco mejor a l e m á n es el Empera-
dor Gui l lermo, con 9.400 toneladas, 8.000 
caballos de fuerza, y sus c a ñ o n e s pesan 
3oo toneladas. 
E l buque e s p a ñ o l me jo res la Victor ia , 
que tiene 7.100 toneladas, 5.000 caba-
llos de fuerza, y pesan sus c a ñ o n e s 160 
t o n e l a d a s . » 
Aunque la epidemia decrece v i -
siblemente en la m a y o r í a de los 
pueblos de la provinc ia , otros em-
piezan á sentir sus devastadores 
estragos, y no hay mot ivo bastan-
te para que las gentes se alearen 
anticipadamente y se echen á dor-
m i r en brazos de una confianza á 
todas luces inconveniente y que 
puede resultar de funest ís imas con-
secuencias.. Ahora c ó m o antes es 
necesario, absolutamente indispen-
sable, obserbarun régimen al imen-
t ic io nu t r i t ivo y sano para que, el 
enemigo en su retirada no descu-
bra en nuestro organismo n ingún 
punto flaco por donde reproducir 
el ataque, ni queden por los r i n -
cones, olvidados por a bandono (3 
punible negligencia, gé rmenes que, 
amortiguados durante el invierno 
revivan en el verano del a ñ o v i -
niente. Será indispensable desin-
fectar fuertemente, blanquear con 
cal en abundancia y procurar es-
merado aseo en las habitaciones, 
especialmente en los dormitor ios . 
En esta capital no han desapa-
recido las invasiones y mientras 
no desaparezcan, no debe pensarse 
en cantar el Te Deum, señal de 
ausencia de todo peligro. 
Es pronto todav ía para dejar de 
tomar manzanilla y t h é . 
Con mucho gusto traslamos á 
nuestras columnas el a r t í cu lo que 
ha publicado nuestro colega L a 
U n i ó n , ensalzando, como se m e -
recen, los actos de caridad e v a n -
gélica que en estos días de t r i b u -
lación y de miseria está realizando 
nuestro a m a n t í s i m o Prelado. C o -
mo encargados de trascribir fiel-
mente las impresiones de la op i -
n ión , lo menos que podemos hacer 
correspondiendo á tanta abnega-
ción y desprendimiento es, c o n -
densar en estas páginas el juicio 
u n á n i m e de los que alaban y ben-
dicen con noble reconocimiento, 
el beneficio tan dignamente r e c i -
bido como con liberalidad o t o r -
gado. 
El Obispo de Teruel es digní-
simo hermano de los Obispos de 
Murcia y de Segorbe. 
Otra de las v íc t imas que en la 
clase médica ha ocasionado la epi-
demia colér ica , ha sido el T i t u l a r 
de Oliete, nuestro querido amigo 
D. Francisco Zur i t a y S i m ó n . 
Médico de repu tac ión y ca r iñoso 
jefe de familia, cuando por su edad 
parecía tener mas derecho á la 
vida, ha sucumbido en el cumpl i -
miento de sus sagrados deberes 
profesionales, dejando en la mayor 
aflicción á su esposa é hijos aman-
t í s imos . 
¡Descanse en paz! 
El Gobernador c iv i l , en Bolet ín 
extraordinario, y para l levar á ca -
bo lo preceptuado en el a r t ícu lo 
4.0 del real decreto de 21 de Agos-
to, ha invi tado á los empleados de 
todos los ramos dependientes de 
su autoridad, á los de la Diputa-
ción provincial y á los de los A y u n -
tamientos de la provincia para que, 
á impulsos de sus sentimientos de 
caridad se sirvan ceder un día de 
haber con destino á la suscr ic ión 
para remediar en esta provincia los 
estragos de la epidemia. 
La Junta para la r ecaudac ión , 
custodia é invers ión de los fondos 
que la suscr ic ión produzca, han de 
constituirla en la capital el Gober-
nador c i v i l , Presidente, represen-
tantes de las autoridades mi l i t a r , 
judicial y eclesiást ica , el Presiden-
te de la Dipu tac ión provincia l , el 
Alcalde Presidente del A y u n t a -
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miento y dos vecinos de los de inás 
arraigo en la pob lac ión . 
Como el objeto de la suscr ic ión 
es remediar con urgencia necesi-
dades perentorias, no hay para que 
excitar el celo y actividad de los 
encargados de fomentarla. N o du-
damos que las personas acomoda-
das de la provincia c o n t r i b u i r á n 
con sus donativos para que la sus-
crición alcance el resultado a l t a -
mente beneficioso que persigue-. 
Iniciado el decrecimiento de la 
epidemia en la provincia de Zara-
goza; el Gobernador c iv i l , Sr L ó -
pez de Aya la , con el objeto de evi 
tar un recrudecimiento, ha p u -
blicado una circular dictando las 
siguientes disposiciones: 
ce i .a Que las autoridades y jun-
tas de Sanidad, por sí 3̂  por medio 
de los inspectores de mercados, 
redoblen su vigilancia sobre las 
carnes, pescados, leches, frutas y 
legumbres, cuidando de retirar de 
la venta, sin con templac ión de nin-
gún géne ro , cualquier especie que 
ofrezca la m á s p e q u e ñ a duda sobre 
su salubridad. 
2.a Que los habitantes de las 
casas donde hayan ocurrido i n v a -
siones del cólera procedan á veri-
ficar prolijas y eficaces fumigacio-
nes, por sí ó p id iéndolo á los alcal-
des de las respectivas localidades. 
A l propio tiempo creo de mi 
deber aconsejar, con especial r e -
c o m e n d a c i ó n , á todos los que se 
hayan ausentado de lugares e p i -
demiados, que no verifiquen su 
regreso hasta quince días , por lo 
menos, después de haber ocurrido 
la ú l t ima invas ión .» 
Ya hace d ías que las autoridades 
de esta capital vienen poniendo 
en práct ica estos preceptos, cuya 
observancia recomendamos á los 
pueblos de esta provincia 
Ha fallecido en el pueblo de 
« L a Z u b i a » , inmediato á G r a n a d a , 
el Arzobispo de Sevilla D . B i e n -
venido Monzón, natural de Cama-
rillas, que hasta hace muy pocos 
días hab ía sido Arzobispo de Gra-
nada. E l día 16 s in t ió los p r i m e -
ros s í n t o m a s de la epidemia, no 
obstante haber dicho el i 5? como 
todos los d ías , misa, tomando des-
pués el desayuno. A los pocos ins-
tantes la enfermedad a d q u i r i ó ex-
traordinaria gravedad sin que die-
ra tiempo á la apl icación de nin-
gún remedio de la ciencia, pues 
cuando llegaba el médico , s e ñ o r 
Agueta, que salió para vis i tar le , 
su i lus t r í s ima espiraba. E l prela-
do era muy apreciado en Granada 
pues llevaba muchos años en su 
arzobispado; su muerte ha causa-
do honda i m p r e s i ó n . 
Este ce los ís imo prelado, mode-
lo de Obispo, cuya ciencia, cuya 
prudencia y cuya piedad le hac í an 
una de las glorias m á s ilustres en-
tre tantas y tan ilustres glorias que 
bri l lan hoy en el episcopado espa-
ño l , es el que era Arzobispo de 
Santo Domingo cuando la anex ión 
de aquella isla á E s p a ñ a en el a ñ o 
1861 • es el que pres id ió en 1 8 7 6 la 
famosa y n u m e r o s í s i m a peregrina-
ción e s p a ñ o l a á Roma para con-
solar al bondadoso P i ó I X de san-
ta memoria; es el que; cuando la 
fundación de la « U n i ó n Ca tó l i ca» , 
escr ib ió aquella f a m o s í si ra a pas-
toral en que se refleja la m á s e x -
quisita s a b i d u r í a expresada con el 
tacto m á s delicado, y animada de 
la m á s sublime caridad; es en fin 
el v i r t uos í s imo y heró ico sacerdo-
te quien en las calamitosas cir-
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cunslancias por que atraviesa E s -
paña , se portaba del modo que 
expresa este pár ra fo que cortamos 
de un colega: 
((Refiere «El Defensor de G r a -
nada» ; que una de estas noches 
llegaron dos sacerdotes tropezando 
por las sinuosas cuestas de Zencte, 
á una humilde casa donde se o ían 
lamentos. En una hab i tac ión r e -
ducida y h ú m e d a , sobre un ger— 
gón, se revo lv ían dos colér icos ; 
ni a l imento, ' ni m é d i c o , ni medi-
cinas; nada h a b í a . Los dos sacer-
dotes se acercaron á los enfermos, 
los abrigaron, dejaron una buena 
limosna é instrucciones á la f a m i -
lia sobre lo que hab í an de n acer, 
y se marcharon sin decir sus nom-
bres. L o mismo lo hicieron des-
pués con otros varios infelices que 
morian en la mayor miseria y 
abandono. 
Los pobres no han sabido qu ié -
nes eran aquellas dos personas ca-
ritativas; pero alguien se fijó en su 
fisonomía y ha revelado á «El De-
fensor» que eran el Arzobispo de 
Granada, Sr. M o n z ó n , y su Se-
cretario el arcediano.de Cuenca, 
Sr. Granadino. 
¡ H e r m o s o ejemplo de abnega-
c ión! 
. Fray Bienvenido, el antiguo Cura 
de esta Santa Iglesia Catedral,, ha 
volado al cielo á recibir el premio 
de tantas virtudes.)» 
Para ocupar la plaza de Secre-
tario de la Junta provincia l de 
Ins t rucc ión pr imar ia , vacante por 
fallecimiento del probo é inteligen-
te funcionario D. T o m á s Garc ía , 
ha sido nombrado interinamente 
D . T o m á s Serrano, que ha desem-
p e ñ a d o el cargo por espacio de 
muchos a ñ o s . 
T a m b i é n ha sido nombrado i n -
terinamente Director espiritual de 
la Casa provincial de Beneficencia, 
el ilustrado Cura de Él Pobo, don 
Felipe Izquierdo. 
En el hospital provincial de co-
léricos van ingresados foo , habien 
do fallecido ó í . De estos 38 son 
acogidos de la Casa provincial fie 
Beneficencia y 23 de fuera; siendo 
dignos de grati tud tanto los profe-
sores encargados de la asistencia 
médica como los solícitos cuidados 
de las Hermanas de la Caridad á 
cuyo reconocido celo se hallan en-
comendados los invadidos por la 
epidemia. 
Nuestro distinguido paisano y 
colaborador D . Luis Lorente y 
H e r n á n d e z , ha publicado un M a -
nual de Consumos con el Regla-
mento y Tarifas para la adminis-
t rac ión y cobranza de dicho i m -
puesto, de 16 de J u n i ó ú l t imo . 
Le precede una notable introduc-
ción de D . José M a r í a Burguera, 
haciendo a grandes rasgos la his-
toria del impuesto desde los ro-
manos hasta C o s - G a y ó n , del cual 
no sale bien parado el reciente re-
formador. Es un l ibro cuya adqui-
sición conviene á contribuyentes, 
gremios. Secretarios de Ayun ta -
mientos y cuantas personas tengan 
necesidad de reclamar administra-
tivamente contra las extral imita-
dones en el reparto del impuesto. 
En Otro lugar de este n ú m e r o 
pueden ver nuestros lectores el 
precio y puntos de venta, en esta 
capital. 
Recomendamos á nuestros legis 
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ladores y en general á todos los 
que pueden tomar la iniciat iva par-
lamentaria, la siguiente impor tan -
t í s ima propuesta de un distinguido 
miembro de la polí t ica inglesa. 
E l m a r q u é s de Salisbury va á 
presentar al parlamento inglés un 
proyecto de ley disponiendo: «que 
el contrato de alquiler de una casa 
ó de parte de una casa lleva so-
breentendido que dichacasa r eúne , 
bajo todos puntos de vista, las con-
diciones de higiene y salubridad 
requeridas para una hab i t ac ión de 
séres humanos, y en los casos en 
que aquellas condiciones no exis-
tan, todo inqui l ino que haya su-
frido en su salud ó de cualquier 
otro modo á consecuencia de la 
falta de dichas condiciones, t e n d r á 
derecho á una indemnizac ión de 
parte del p r o p i e t a r i o . » 
Con m o t i v o de la epidemia se 
han aplazado de Real orden los 
e x á m e n e s extraordinarios de curso 
asi como las inscripciones de ma-
tr ícula en todos los establecimien-
tos de ins t rucc ión públ ica depen-
dientes del Minis ter io de Fomento. 
Terminada la publicación del 
Juicio cr í t ico del l ibro de M o n -
cada, E x p e d i c i ó n d? Catalanes y 
Aragoneses contra Turcos y Grie-
gos^ empezamos en este n ú m e r o la 
del notable discurso sobre el Apos-
tolado de la mujer en las modernas 
sociedades, debido á la fecunda é 
ilustrada inteligencia de nuestro 
querido amigo y colaborador don 
Manuel Polo y P e y r o l ó n . 
La Comis ión provincial falta de 
recursos legales con que atender al 
socorro de muchos pueblos casti-
gados por la epidemia y la mise-
ria consiguiente, a c o r d ó en la se-
sión del día 19 abrir una suscri-
cióíi voluntaria para atender con 
su producto á los m á s necesitados. 
Hasta la fecha han contr ibuido: 
Pesetas. 
El l i m o . Sr. Obispo, con. 1000 
E l l i m o . Cabildo Catedral. 120 
D . Mariano Latorre Cont in . 100 
» B a r t o l o m é Esteban. . 100 
» Miguel Valles. . . . 100 
» Rafael A r d id 25 
» Ju l i án Santa Pau. . . 25 
» J o s é Pascual 100 
» Pascual A d a m . . . . 100 
El Cí rcu lo Mercant i l de M a -
d r i d , por conducto de 
su Presidente D . Carlos 
Prats 5oo 
D. Felipe Sanz de Lator re . 40 
En v i r t u d de respetuosa súpl ica 
elevada á S. M . el Rey (q . D . g.) 
por la Excma. Comis ión p r o v i n -
cial, demandando á su regia m u n i -
ficencia un donativo con destino 
á la suscr ic ión acordada por dicha 
co rpo rac ión , según decimos ante-
r iormente, el s eño r Gobernador 
c iv i l ha recibido una real orden 
con una letra de 2.5oo pesetas para 
que, en nombre de nuestro Sobe-
rano, solícito siempre en socorrer 
á sus pueblos, dis tr ibuya la i nd i -
cada cantidad entre los m á s cas-
tigados. 
Careciendo de asistencia facul-
tat iva el pueblo de Aguaviva por 
fallecimiento de su médico t i tu lar , 
la Comis ión provincial ha acorda-
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do que el médico D . Enrique Cas-
tel que ha prestado importantes 
servicios en Vi l larquemado, T o -
rrelacarcel y Visiedo, pase a con-
tinuarlos en aquél la pob lac ión . 
Igualmente ha acordado que va-
ya á Bello el practicante D . Ra-
m ó n Monserrat , ún ico que ha res-
pondido á la invi tac ión que opor-
tunamente hizo esta C o r p o r a c i ó n 
en el Bolet ín oficial . 
El día 10 se subas t a r án ante la 
Dirección general de Obras p ú b l i -
cas, y en esta capital , ante el Go-
bernador, las obras del puente de 
fábrica sobre el barranco do los A r -
cos en la carretera denominada de 
Teruel á Cortes, por su presupuesto 
de contrata que importa 30.574 
pesetas. 
Teniendo en cuenta que tras de 
la epidemia colérica és de presu-
mir que el hambre y la miseria 
hagan sentir sus efectos en el p r ó -
ximo invierno, la Comisión provin-
c ia l ha solicitado del Sr. Ministro 
de Fomento que, á la mavor bre-
vedad tenga á bien anunciar la 
subasta del ferrocarril de Calatayud 
á Teruel y de cuantas obras p ú b l i -
cas en la provincia, cuyos proyec-
tos es tán definitivamente aproba-
dos, se hallen pendientes de aquel 
ú l t i m o t r á m i t e para empezar su 
cons t rucción y proporcionar trabajo 
á las clases necesitadas. 
En igual sentido, en lo referente 
á su cometido, ha suplicado al se-
Tior Ministro la Junta gestora del 
mencionado ferrocarril . 
Y ce lebraré inf ini to que ustedes 
y yo veamos nevar, y podamos 
asistir con salud y buen á n i m o a la 
resolución del conflicto de las Ca-
rolinas; porque si és cierto que ni 
á ustedes ni á mi se nos pierde en 
aquel te r r i tor io ninguna finca, to-
dos tenemos en él un pedazo de 
la honra nacional, que és la honra 
de nuestros padres y de nuestros 
hijos. 
RICARDITO. 
LA S I E R R A D E ALBARRACÍN. 
Velada por un cielo de azules y de encajes; 
montañas y llanuras de sin igiUU verdor, 
guardando en sus peñones espléndidos paisajes, 
tupidas arboledas, dó trina el ruiseñor. 
¡Qué hermosa es la sierra! sns riscos coronados 
de eternas brumas levos, cual mágico cendal, 
y sus estensos valles, de flores repujados 
y rotos por las fuentes y ríos de cristal: 
acá y en la llanura. Ins casas de una aldea, 
más blancas que el armiño señalan un pensil, 
y en su bizarra torro la luz del so! flamea, 
descomponiendo el iris en sus colores mil. 
Allá en el risco abrupto los lienzos do unos muros 
apuntan el recuerdo de una mansión feudal., 
que el rio la refleja con prismas inseguros 
y anida en sus alturas el águila canda!. 
Pacíficos róbanos sestean on las sombras 
de los umbrosos bosques qtie esmálUnla doquier, 
y la cerril vacada que pisa sus alfombras 
rumia sus verduras con ansia y con placer. ¿ 
La sierra es un encanto, es luz y poesia 
en toda su comarca y en todo su confín; 
morales sus costumbres.'sencilla su alegría, 
¡bien haya si la sierra! del viejo Albarracín. 
Que Dios te libre, sierra, del cólera y su saña 
con que el Señor castiga de su justicia en pos 
á otras comarcas varias de ta afligida España; 
que Dios te salve, sierra, ¡confia siempre en Dios! 
y por si acaso un día. el cólera en ti empieza, 
no rindas tu entereza al miedo y al dolor, 
sobre la muerte triste subsistan tu belleza, 
tus montes y tus valles, tus brumas, tu verdor. 
José Catalán de Ocón. 
Vatdecabriel 5 Agosto 1885. 
EL ILMO. SR. OBISPO DE TERUEL, 
ADA es, ni puede, ni debe ser tan 
grato para los hijos como reco-
nocer en sus padres virtudes exi-
mias: nada tan satisfactorio co-
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mo publicarlas cuando las reconocen, no 
sólo porque esta es una manera jus ta y 
l e g í t i m a de honrar les , sino porque el dar-
las á conocer es medio de admirar las y 
ofrece o c a s i ó n de que se i m i t e n . 
Los que nos honramos con el t í t u l o de 
hijos de la Igles ia de Jesucristo, tenemos 
un Padre espir i tual que con celo verdade-
ramente a p o s t ó l i c o dir ige nuestras almas 
y nos ama e n t r a ñ a b l e m e n t e con aquella 
ardiente caridad que tanto recomiendan 
y prescriben J e s ú s en p r imer t é r m i n o , y 
d e s p u é s sus d i s c í p u l o s , especialmente el 
cé leb re Desterrado de Patmos y el A p ó s -
to l de los í r en t i l e s . Este Padre esp i r i tua l . 
Cabeza visible del cuerpo m í s t i c o de la 
Ig les ia , t ene un delegado l e g í t i m o en 
cada d ióces i s c a t ó l i c a , el cual hace sus 
veces con todos los heles, con tanta cari-
dad como la que desde R o m a practica el 
encargado en p r i m e r t é r m i n o por el mis-
mo J e s ú s de apacentar las ovejas y corde-
ros de sü grey esp i r i tua l . 
N o es nuestro p r o p ó s i t o en las presen-
tes l í neas encomiar como se merece la 
conducta del eminente Episcopado c a t ó l i -
co, n i esta es nuestra m i s i ó n , n i nosotros 
p o d r í a m o s ser llamados á tan to ; mas á 
pesar de ello, p l á c e n o s reconocer y c o n í e -
sar, que los Obispos ca tó l i cos , y especial-
mente q u i z á los e s p a ñ o l e s , const i tuyen 
en c o m ú n el m á s rico aderezo de cuan-
tos adornan á la m í s t i c a Esposa del Cor-
dero sin manc i l l a , y son en par t icular 
p r e c i o s í s i m o s ñoroneS que sobresalen no-
tablemente y perfuman sin cesar con su 
v i r t u d y con su ciencia la consoladora 
a t m ó s f e r a que constantemente respiran 
los verdaderos hrjos de la Igles ia . 
Pero nos precia mos de buenos l i i j o s , 
y ya hemos manifestado al" p r inc ip io que 
á los que lo son satisface m u c h í s i m o pu-
bl icar las vir tudes de sus padres, y por 
eso creemos de nuestro debei; consignar 
algunos de los hechos que tanto honran 
y h o n r a r á n siempre al que esp i r i tua lmeq-
te lo es nuestro a m a n t í s i m o , al l l u s t r í -
s imo Sr. D r . D.* A n t o n i o I b a ñ e z Galia-
na , d i g n í s i m o Obispo de la D i ó c e s i s de 
T e r u e l y Gobernador A p o s t ó l i c o de la 
de A l b a r r a c í n . 
De este modo bfrecemos á nuestros 
lectores un modelo perfecto, de caridad 
e v a n g é l i c a , y con ello les p r o p o r c i o n á -
remos un medio más de inculcar eñ e l 
t ie rno c o r a z ó n de la sarita infancia amor 
e n t r a ñ a b l e á la que es reina de todas las 
vi r tudes . , • 
H i j o de i lustre cuna nuestro celosís i -
mo Pastor, p a s ó los pr imeros a ñ o s de su 
existencia entregado con gran provecho 
á los estudios ec l e s i á s t i co s 3̂  segutamente 
pract icando la v i r t u d , pues siendo to -
d a v í a m u y joven , se le c o n ñ ó la direc-
ción espi r i lual de una de las parroquias 
m á s populosas de la d ióces i s de Murc ia , 
ó sea la de Yecla, cuyo impor tan te A r -
ciprestazgo ha d e s e m p e ñ a d o durante m u -
chos a ñ o s con general aplauso y con ver-
dadero provecho para todos los desval i -
dos, los cuales siempre vieron en él un 
padre c a r i ñ o s o , constantemente dispuesto 
á i n v e r t i r en obras p í a s y en bien de los-
menesterosos las cuantiosas rentas de su 
casa, a m é n de los productos de su sa-
grado cargo. 
E l Cielo , en sus altos decretos, le des-
t i n ó hace poco m á s de tres a ñ o s á regir 
esta d i ó c e s i s ; y su permanencia entre 
nosotros ha sido una s é r i e no i n t e r r u m -
pida de actos de caridad y amor de Dios . 
Ora se le encuentra buscando y adqui-
riendo afanoso local a p r o p ó s i t o para es-
tablecer una casa benéf ica que t i t u l a Asi lo 
de los pobres, casa donde en la actual idad 
encuentran y conservan c a r i ñ o s o albergue 
los ancianos m á s desvalidos de su d ióce-
sis bajo la consoladora y sol íc i ta d i r ecc ión 
de las' He rman i t a s de los pobres; ora 
estableciendo un Circulo de ins t rucción y 
recreo para la clase obrera que c o n t i n ú a 
pasando en él horas de dulce solaz é ino-
cente en t re ten imiento en vez de ocupar-
las entregada 4 la d e s m o r a l i z a c i ó n y al 
c r i m e n ; ya p r o c u r á n d o s e rico plante l que 
en su d ía pueda sus t i tu i r con verdadero 
fruto á los vir tuosos sacerdotes que en 
la actual idad t ienen á .su c a r g o l a cura 
de almas, ya socorriendo con mano p r ó -
diga, verdaderamente p r ó d i g a , á los m u -
chos jornaleros que en el ú l t i m o invier -
no t ienen cruzados de-brazos los rigores 
de la e s t a c i ó n . 
Pero cuando especialmente hemos te-
nido o c a s i ó n de medir con nuestra pobre 
inte l igencia toda la impor t anc ia de sus 
obras, toda Ja e x t e n s i ó n de sus ca r i t a t i -
vos sent imientos , toda la magnan imidad 
de su paternal c o r a z ó n , ha sido en las 
actuales circunstancias. 
L a epidemia co lé r i ca nos amenazaba 
imponente ; los e s p í r i t u s m á s fuertes de-
c a í a n , y todo h a c í a temer que la miser ia 
p r o d u c i r í a dentro de esta p o b l a c i ó n m á s 
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v í c t i m a s que la misma enfermedad infec-
t iva , si desgraciadamente la i n v a d í a , co-
mo era de esperar. L o s pr imeros cuida-
dos de nuestro l i m o . Prelado consistie-
ron en disponer y establecer desde lue^o 
cul to perpetuo á J e s ú s Sacramentado en 
los templos de religiosas de Sta. Teresa y 
de Sta. Clara. Var ias veces d i r i g ió a l l í 
la palabra á los atr ibulados fieles, pro-
d i g á n d o l e s consuelos de la manera per-
suasiva y eficaz que solamente S. S. sabe 
hacerlo; pero cuando las circunstancias 
arreciaban, cuando ya el ma l causaba en-
tre nosotros algunas v í c t i m a s , redoblando 
su celo y su car idad, le oimos excla-
mar con estas ó parecidas frases: « H u e n 
á n i m o hijos m i o s ; á contrarrestar el 
m a l , combatiendo en p r i m e r t é r m i n o la 
miser ia donde quiera que exista: mien -
tras yo pueda, no la h a b r á entre voso-
t ros ; porque me hal lo resuelto á oponerme 
á ella, e m p e ñ a n d o al efecto, si -preciso 
fuera, hasta m i propia s o t a n a . » Y como 
si esto no fuera bastante, pocos d ías des-
p u é s , cuando el E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
de esta capital c r e y ó de. su deber hacer 
un l l amamien to al vecindario pudiente 
para allegar recursos, t u v i m o s la satis-
facc ión de ver que la r e u n i ó n celebrada 
al efecto se hallaba presidida por nues-
t ro l i m o . Obispo, el cual , a s í que el se-
ñ o r alcalde expuso á los circunstantes el 
objeto de la r e u n i ó n , se e x p r e s ó en estos 
ó parecidos t é r m i n o s : « P o r m i parte creo 
que no hay por q u é preocuparse: yo he 
rogado á los s e ñ o r e s P á r r o c o s y M é d i c o s 
me remi tan nota diar ia de cuantos pobres 
necesiten socorro, para que lo obtengan 
inmediatamente; pues mient ras duren las 
actuales circunstancias, corre de m i cuen-
ta el auxi l io á las familias pobres de la 
ciudad y del arrabal , porque en estas oca-
siones lo mismo me i m p o r t a gastar cinco 
que seis m i l duros, ó m á s si fuera ne-
c e s a r i o . » 
Y a antes de aquella r e u n i ó n , sabedor 
el Sr . Obispo de que en el arrabal h a b í a 
varios enfermos, p a s ó á visi tarles acom-
p a ñ a d o de nuestro querido amigo 1), Es-
tanislao Romero , d igno presidente de la 
U n i ó n Catól ica Turolense, p r o d i g ó á todos 
palabras de consuelo, s o c o r r i ó á los me-
nesterosos y m a n i f e s t ó que c o r r í a de su 
cuenta la m a n u t e n c i ó n de una t ie rna n i ñ a 
que acababa de perder á su madre . 
Desde entonces los efectos de su pater-
nal caridad se han mu l t i p l i c ado en todas 
partes, y en la actual idad subvenciona 
con esplendidez á seis amas, a l imenta y 
cuida c a r i ñ o s o á m á s de c incuenta h u é r -
fanos, aux i l i a á varias viudas, 3̂  m á s de 
doscientas famil ias de dentro y fuera de 
la capital encuentran d iar iamente en su 
munif icencia todo cuanto necesitan para 
subsist ir s in miser ia , siendo de adver t i r 
que n i siquiera conoce los nombres de 
muchos á quienes favorece; p u d i é n d o s e 
asegurar que entra por algunos miles de 
duros lo que lleva inver t ido en esta clase 
de obras desde que se dió entre nosotros 
e l p r imer caso de epidemia. 
Es bien seguro que Terue l y su d ióce -
sis, en medio de su desgracia, han tenido 
verdadera suerte en las fatales c i rcuns-
tancias que atraviesan. ¿ C ó m o n i por 
q u i é n hubieran sido tan e x p l é n d i d a m e n t e 
socorridos todos los pobres, si el Cielo no 
nos hubiera escogido un Prelado que i n -
vier te en l imosnas, a d e m á s de su sueldo, 
las cuantiosas sumas que le produce su 
p i n g ü e patr imonio? Preciso es conveni r , 
m a l que le pese á a l g ú n e s p í r i t u obceca-
do, en que esta ciudad debe g r a t i t u d eter-
na á su l i m o . Obispo, y en que, por m u -
cho que hic iera en su obsequio, nunca 
p o d r í a corresponder d ignamente al celo 
é i n t e r é s que de cont inuo despliega Su 
S e ñ o r í a en pro de los ind igentes . Por 
for tuna, las almas del temple de la de 
nuestro v i r t u o s í s i m o Pastor no obran i m -
pulsados por respetos humanos; y por lo 
m i s m o les t iene absolutamente sin cu i -
dado la i n g r a t i t u d de los hombres . S i -
guen las d iv inas inspiraciones de Aque l 
que manda dar de comer al hambr i en to 
y vest i r al desnudo ofreciendo en recom-
pensa un p remio eterno, y á él aspiran 
s in cesar; por él pract ican la v i r t u d con 
h e r o í s m o cuando es necesario, y fijos en 
é l , desprecian con e s p í r i t u fuerte todas 
las indignidades de los hombres . Y efec-
t i vamen te : ¿ Q u i é n tiene la seguridad de 
una recompensa perdurable, c ó m o no ha 
de tener en poco las falaces y perecede-
ras? (1) 
(l) No creemos ni queremos inferir con es-
to la más leve ofensa «1 reverendisimo Episco-
pado. El mismo Profetn-Rey decía de sí pro-
pio: Incl inavi ad faciendas jusliJIcationes tuas, 
propter retrihucionem; y en tal sentido hemos 
qxierido expresarnos; que, esto apnrte, dema-
siado nos consta, como consta á todo el mnn-
do y especialmente á los buenos católicos, 
que el santo amor de Dios por sí sólo basta y 
sobra para impulsar á los Prelados á prac-
ticar, con verdadera satisfacción . perennes 
obras de caridad para con el prójimo, y que 
no necesitan otro móvil para proceder con la 
nobleza de alma que inspira todos sus actos. 
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Nosotros estamos seguros de que nues-
t ro bondadoso Padre espir i tual , de que 
nuestro celoso y c a r i ñ o s í s i m o Pastor, 
c o n t i n u a r á hasta su fin siendo como has-
ta a q u í , verdadero padre de los pobres, 
consuelo de los afligidos y aux i l io de los 
necesitedos, y por ello bendecimos al 
Cielo á quien debemos su afortunada d i -
recc ión esp i r i tua l , y damos p ú b l i c o test i-
monio de estos hechos, no por atender á 
n inguna c o n s i d e r a c i ó n humana , pues no 
h a b r í a n inguna capaz de movernos á el lo, 
sino por el deber mora l que todo buen 
hi jo tiene de no ocul tar las acciones de 
sus padres que puedan servir de e s t í m u l o 
y de consuelo, m á x i m e si sabe que hay 
a lguien e m p e ñ a d o en oscurecerlas. 
MIGUEL VALLÉS. 
D. J O S É Z O R R I L L A EN LA ACADÈMIA E S P A Ñ O L A . 1 
Pero mmcfi en mi hogar coa mi familia 
viví: por vanos humos de nobleza 
fuera de ella, educado entre los grandes, 
mi casa, al fin, me resul tó pequeña: 
y al romper el volcan qm; fermentaba, 
del hogar de mi casa solariega 
ex t ingu ió de repente hasta el rescoldo 
y sus cearzas dispersó la guerra. 
Qna guerra c iv i l , feroz cual todas, 
á m i padre a r ras t ró tras su bandera, 
á mi madre encerró tras de las nieves 
de un monte, y en la atmósfera revuelta 
me echó á mí como un átomo perdido; 
mas yo que de laurel semilla era, 
eché raíz donde caí , y mi tronco 
de ramas coronó la estación nueva. 
Arbol de Apolp, me creí del rayo 
libre, y de él libre la man&ióa paterna 
poder guardar, y los anillos rotos 
soldar de la familia en la cadena. 
Kn lustro y medio de voraz trabajo 
que á mi patria asombró, ver logre' en ella 
volar mi nombre de la fama en alas, 
e in ten té realizar mi gran quimera: 
alzar una pirámide de gloria 
del solar de mis padres á la puerta, 
y que al volver a él, hallaran limpias 
mis manos, y mi honra y mi (toncíencia. 
Hice milagro tal ; pero fué inút i l : 
para no ver el resplandor siquiera 
de mi gloria, cerraron de mi casa 
por dentro los balcones y las rejas. 
Toda España admiró mi fe y mi gloria; 
¡mi raza nada m á s no quiso verla! 
¡Fué la caida de caro, fué el agua 
pretender conservar en una cesta! 
Dios no quiso aceptar mi sacrificio; 
Dios maldijo mis versos y mi herencia, 
y me Volví á quedar ante mi gloria 
vacío el corazón y el alma huérfana. 
Entonces en mi ser se efectuó un cambio 
(1) V é a s e la «Riívista dol Tuna.» del 13 Jo Jul io . 
rápido y radical: la pura esencia 
de mi amor al hogar y á la familia 
se convir t ió , no en odio, ¡más valiera! 
de odio al amor, como de amor al odio 
fácil, por ser extremos, es la vuelta: 
yo sent í j or la vida un vago hast ío, 
caí en la mas profunda indiferencia 
y desprecié mis versos y mi nombre, 
la patria gloria, hasta la patria lengua; 
y para ir á morir tendí la vista 
á los desiertos páramos de América. 
tíntonces me llamasteis generosos 
y alucinados por la vez primera; 
¡pero yo abandonaba hasta las tumbas 
de mis padres! .... no oí: me hice á la vela, 
y allá á mor i r me fui! mas no á matarme: 
Dios hará de mi vida lo que quiera: 
El fuérqiiien me la dió: yo no la estimo 
y por E l la conservo, no por ella. 
Veinte años de mi patria viví iéjos: 
ni supe de ella más , ni inquir í si era 
ya en ella recordado: de mi vida 
que he dormido veinte años hago cuenta. 
Y ¡qué sueño ¡áy de mi ! qué pesa l i l la ! 
vagué entre tumbas á mi paso abiertas, 
¡y cuanto allá me amó se hundió entre sangre, 
traiciones, y calumnias y miserias! 
Mas desper té y volví. Del hijo pródigo 
la vuelta fué: con mús icas y fiestas 
me recibió mi patria generosa 
de flores alfombrando mí carrera; 
y hasta vosotros hoy aqu í , olvidando 
mi ingra t i tud; me abrís vuestra asamblea; 
pero por más que á mi decoro cueste 
tal confesión, descrédito ó vergüenza, 
una os debo de hacer como hombre honrado/ 
creáis ó no mi confesión sincera: 
«ni allá ni aquí , por mí ni por mis versos 
he podido vencer m i indiferencia:» 
Son trabajos foizados de mi vida, 
una cusí ridicula faena, 
una labor de niños ó de locos 
que hoy la gente formal casi desdeña. 
Los versos de esta década han sufrido 
tal envilecimiento y decadencia, 
que al caer de la cumbre del Parnaso 
se han ido á encanallar á la taberna, 
y han procreado en el café flamenco 
una vü poesía callejera; 
todo es tá en verso yá; decide el anuncio 
del sermón, al cartel de sacamuelas. 
¿Qué me vais á decir? ¿Que es esta, sin duda 
grande verdad, pero que nada prueba? 
¿Que los versos no son la poesía? 
No; pero son su vestidura regia; 
son de su gerarquía el atributo, 
la pedrería son de su diadema^ 
de su manto real son los a rmiños : 
la poesía por el verso es Reina. 
La versificación es la cuadriga 
de corzas blancas en que va á las fiestas, 
la góndola de nácar en que boga 
á las alas de cisne conque vuela. 
E l verso es noble y de divino origen; 
de los dioses no más habla la lengua; 
bebe con ellos néctar y ambrosía , 
calza coturno y desparrama esencias. 
Sólo en las Academias y Liceos, 
Ateneos y templos habló en Grecia, 
y en Roma con Horacio y con Virgi l io 
bebió Falerno y converso con César. 
El verso que anda á pié, que coge barros, 
fuma, st; embriaga y riñe en las plazuelas, 
no es el hijo de Apolo y de las Musas, 
1 0 
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es un rufián de raza gigantescn.-
y llamar al lenguaje tabernario 
de sus ramplonas coplas chachareras 
y obscenos chascamllos poesía, 
y á sus engendros bárbaros poemas, 
es poner manto real al barrendero, 
al mochuelo tomar por oropéndola, 
tomar por tulipán á la amapola 
y los huesos de dátiles por perlas; 
es á su real cuadriga enganchar «snos 
para acarrear á los establos yerba, 
en su concha poner huevos de rana 
y sus alas de cisne á la corneja. 
Yo no hago versos ya; los que d i al pueblo, 
alzar al sol le hicioron la cabeza, 
y los poetas de hoy en nuevo rumbo 
de progreso social á entrar le enseñan . 
Los poetas de ayer éramos pájaros, 
hoy filósofos son, casi profetas; 
yo embelesé á mi pueblo con gorgeos, 
los de hoy el sel del porvenir le muestran. 
Verdad es por su mal ¡y es el castigo 
que da Diosa la activa inteligencia! 
que va un turbión de audaces rapsodistas 
ue t r á sde l genio que descubra y crea; 
y al viciar y enlodar sus creaciones, 
va haciendo, al convertirlas en escuela, 
de la antorcha del genio lamparillas, 
del almo sol del porvenir linternas. 
Pur eso hace años que por mí y mis versos 
no puedo dominar mi indiferencia; 
y ya sin fe, mi inspiración ahogada 
mató su luz y me dejó en tinieblas. 
a v . 
No imaginéis ¡por Dios! que es lo que os digo 
hiél que eu el corazón se me aglomera 
por creerme pospuesto ó desdeñado 
por la generación que me rodea: 
no; yo he vivido siempre errante y solo 
como el salvaje cárabo en la selva, 
siempre encerrado dentro de mi mismo 
sin querer de mi mismo salir fuera. 
Mas ¿qué no pude ser? Do% Juan Tenorio 
me franqueó en mi pais todas sus puertas 
yo me he parado en el umbral de todas; 
y he dicho á la fortuna: «vuelvo, espera.» 
T no volví, me aguarda todavía 
y yo la tengo aun la espalda vuelta: 
mi popularidad estriba en eso, 
en mi fría y salvaje independencia. 
Yo vengo aquí como do quíer lie ido, 
tal cual soy, como sombra de otra época 
e x t r a ñ a ya á la actual; pero no sombra 
sin espír i tu, muda, sorda y ciega. 
De mi siglo á través no paso mudo, 
porque el ser de mi siglo no comprenda; 
callo, al i»asar, porque callar me cuadra, 
no porque brio ó que decir no tenga. 
Dios medió un corazón con fé y sin miedo 
con un valor civi l de estofa recia, 
y no hay nadie en el mundo que algo valga 
de loque vale sin tener conciencia. 
Decir no quiero lo que siento en vida, 
por decirlo después desde mi huesa; 
porque la voz del muerto entre los vivos 
traiga de Dios v la verdad la fuerza. 
Treinta^ años há se me hace una pregunta: 
ya aquí . . . tungo que dar una respuesta. 
¿Qué pienso de esta edad? ¿Vivo ó no vivo 
en ella yo? ¿Por qué no inftuyo en ella? 
Nuestras costumbres de expansión y holganza. 
nuestra afición al ruido y á la gresca 
y nuestro afán de echarlo todo á broma, 
pienso yo que del siglo están ya fuera. 
Resp->nder con el chiste al argumento; 
hacer arduas cuestiones bagatelas; 
darnos todos por grandes, y tomarnos 
por notabilidades y eminencias; 
juzgarlo todo sin pararse en nada; 
fiarlo todo á Dios y á como venga; 
dejar pasar la vida haciendo tiempo; 
tomar el sol punteando la vihuela 
y la gloria falsear, poniendo la honra 
de la razón de un diestro en la muleta, 
bien podrán ser costumbres nacionales, 
pero costumbres son que nos amenguan. 
ü n a palabra más y no temamos 
á la verdad por agria que nos sepa: 
va faltando lo serio en nuestra vida 
social, y el porvenir es cosa seria. 
Si: ridiculizar todo lo bello, 
de todos los respetos hai-er befa 
y caricaturarlo todo, haciendo 
oposición á todo por sistema, 
es traer al lodazal el blanco a rmiño , 
es á quien nacen alas tirar piedras: 
nada, en fin, respetar y osar á todo 
no es progreso social, es desvergüenza. 
Treinta años há se me hace una pregunta, 
¿Qué pienso de esta edad? No es ya misterio: 
si de ella soy ¿por que no influyo en ella? 
Porque tal es m i ser: porque no abrigo 
ambición de poder ni de influencia; 
porque nací para vivir al fuego 
del hogar y no al sol que agosta y quema. 
Porque perdí la fé que me guiaba 
y de mi vida equivoqué la senda: 
porque yo ni del mundo ni del claustro 
pude ansiar ni el alcázar ni la celda. 
Para viv i r cual genio de su gloria, 
ó en la fé solitaria del asceta, 
debí nacer dos siglos m á s temprano: 
morir, ó no tornar debí de América. 
¿Qué ha de hacer con ^1 oro y con la gloria 
alma de envidia y vanidad exenta? 
i Si en mi hogar no hubo padres y no ha y hijos!., 
¿para qué quiero yo gloria y riquezas? 
[No habléis de caudal hecho con cálculos, 
números no metáis entre mis letras! 
Yo le engendré y vendí á Don Juan Tenorio, 
por no perder el tiempo en echar cuentas. 
Kxcusad tan excéntrico discurso: 
no puedo ya cambiar naturaleza, 
¿qué más queréis de mí? Clara os he dicho 
mi verdad, y podéis ó no creerla. 
Soy el más popular y más famoso, 
pero el poeta soy de menos ciencia: 
miembro inút i l á ser en vuestro cuerpo 
voy, si tal rae aceptáis tenerlo en cuenta. 
¿Ya académico soy? Dios os perdone 
error tan grato para mí: sincera 
será mi grati tud cuanto rae dure 
la vida., ¡lo que ya no es gran promesai 
Pero aunque viva siglos, ya mi gloria 
no podrás revivir ¡noble Academia! 
ni en el cielo del arte hacer de nuevo 
brillar la luz de mi apagada estrella. 
No a r ranca rán del alma Ins espinas 
las coronas que nimben mi cabeza, 
ni me liara creer el pueblo que soy grandeJ 
siendo, cual son, mis obras tan pequeñas . 
I I 
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Gran auscrición musical, la más ventajo-
sa de cuantas se publican; pues repai-fctí ade-
más de la música de var/.uela que se dá por 
entregas y sin desembolsar un cént imo más, 
otras obras de reg-alo, L ELECCION DE LOS SUS-
CRITOMKS, cuyo valor sea igual al que hayan 
abonado para la suscr ición. 
Almncen de música de D. Pablo Martin = 
Corro, 4==Madrid. = Oprresponsal en Teruel, 
Adolfo Gebreiro —San Esteban =:5. 
La Guirnalda, que ha realizado importantes 
mejoras en su texto, publica grabados de 
modas y labores que en nada desmerecen de 
los periódicos de rnas lujo, y en su verdadera 
especialidad de dibujos para bordar es el que 
da pliegos nutridos de infinidad de modelos 
de la mayor uti l idad p'^ra Colegios, Escuelas 
y paralas familias todas, que encuentran en 
esta publicación, la más barata de las del bello 
sexo, cuanto pueden necesitar para sus labo-
res y para vestir con elegancia. Ks sin dis-
puta la que más se recomienda al público. 
Apuntes críticos y hiográjícos acerca de los 
hombres célebres de la provincia de Teruel, por 
D. Mariano Sanchez-Müñoz Chlusowiez. 
Pocos ejemplares quedan ya de esta obra, 
publicada por la RKVISTA LUCÍ. T U R I A . Vén-
dese á 1 peseta 25 cents, en el Comercio de 
Mediano, calle de San Juan n ú m . 1. 
Se remite por el correo, añadiendo á su 
importe 10 ce'ntimos de peseta. 
La casa tipográfico editorial de 1) Grego-
rio fístrada, calle del Dr. Kourquet-7-Madrid, 
sostiene las siguientes publicaciones: 
1. u La «Biblioteca iínciclopédica Popular 
I lustrada.» de laque Uevu publicados 75tomos 
y 10 que tiene en prensa de Manuales origina-
les de Artes, Oficios é Industrias; de Agricul-
tura, Cultivo y Ganadería , y Científicos de 
aplicacioná todos estos ramos, por el ínfimo 
precio de una peseta en rústica por suscr ic ión; 
precio desconocido en España hasta hoy en 
esta clase de obras. 
2. ° La «Revista Popular de Conocimientos 
Utiles.» única de su género en Kspaña, cuyo 
t í tu lo indica ya su ut i l idad é importancia. 
3. ° Kl «Correo de la Moda,» periódico con-
sagradoá las Señoras , que cuenta treinta y 
cuatro años de existencia, único que da «pa-
trones cortados,)) y el más barato y útil para 
la familia, 
4." El «Correo de la Moda.» periódico 
para los Sastres, que cuenta también treinta 
y cuatro años de vida, y único en España que 
da figurines iluminados, patrones cortados y 
plantillas hechas al décimo del Cüinaño natu-
ral, para que éstos no duden cómo han de 
cortar las prendas. 
Tenemos á la vista el número 240 del se-
manario ar t ís t ico La Correspondencia Musi-
cal, que publica en Madrid la casa editorial de 
mús ica de Zozaya. 
El Sumario de dicho numero contiene lo 
siguiente: 
Nuestra música de hoy.—La música en F i -
lipinas.—Zabalza en S a n t a n d e r . — J a r d í n del 
Buen Retiro.—Correspondencia nacional, por 
W.—Noticias: Madrid, provincins y extra-
jere.— Anuncios. 
Hemos recibido el número 253 de la útilí-
sima Revista popular de conocimientos útiles, 
única de su género en Kspaña, y que es cada 
vez más interesante, como puede verse por 
el siguiente sumario: 
La cuest ión Fer rán .—Producción del pan 
en relación con el peso de los trigos,—Proce-
dimiento para producirla luz Drummond.— 
Antefiloxé. ico.—Los bombos de la prensn con 
motivo del cólera.—Proce iimiento para her-
mosear el ágata . —Remedio contra el cólera.— 
La rebusca del d i aman te .—Ungüen to cicatri-
zante.— Memoria notable. — Fabricación de la 
sosa.—Cantidad de vino que prodwce toda 
la tierra.—Galleta de c n'ne. — Pavimentos de 
asfalto y de madera.—Estado sanitario.— iíl 
cólera en Kspaña —Calendario del agricultor. 
—-El bacillo de la tuberculosis, por M. Pt-ter 
Kaatzer. — Puente de horm gon. — Preparación 
de forraje.—Medicamentos á precio de coste. 
—Planta testii,—ayuntamientos de España. 
—Cola hidrófuga.—Alimento para el ganado. 
—Vacunación del virus colérico —Los arca-
nos de las islas Azores. — Nuevo procedimien-
to de la extracción de la cocaína. 
Se suscribe en la Administración—Doctor 
Fourquet—7—Madrid. 
<íLa I lust ración.—Revista semanal de lite-
ratura, artes y c iencias—Magníf icos graba-
dos.— Director-propietario, u . Luis Tasso y 
Serra .—Barcelona.» 
Nuevometodo de sumar con rapidez, facilidad 
y exactitud no fatigando absolutamente nada 
la memoria por I) . Felipe Navarro é Izquierdo. 
E l precio de cada ejemplar es una peseta. He 
vende en Teruel, en casa de D. Mateo Garza-
rán .—Plaza del Mercado. 
Teruel. —Irap. de la "Scnef ícencía . 
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